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KUNNOSSAPIDON TALVIHOITOLUOKKIEN TIEPITIJUDET 
11EMESTARIPIIREFFTAIN  JA PÄÄLLYSTERYHMIrrAIN 
I ammisaari 	 KESTO KEV'tl SOP SORA yhteensä 
IS 	125, 
18,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
12b,3 
18,7 
I B 	117,0 32,3 0,0 0,0 149,2 
II 37,1 90,7 44,2 66,9 238,8 
III 	 5,8 6,3 67,4 158,0 237,5 
Ynteensa 	 iui, 19,S 111,t5 z4,9 159,5 
Nummi KESTO KEVYF SOP SORA yhteensä 
115,2 
77,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
115,2 
77,7 
B 	135,2 49,9 0,0 0,3 185,4 
II 34,5 74,6 4,8 11,6 125,6 
Ill 	 3,6 30,5 69,4 110,5 213,9 
Ynteensa SbS, 155,0 14, 1Z,.5 10,1 
Espoo KESTO KEVYT SOP SORA yhteensä 
I S 	150,4 
70,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
150,4 
70,6 
I B 	175,4 5,5 0,0 0,1 181,0 
II 46,6 66,3 6,1 15,1 134,2 
III 	 6,2 18,5 16,4 39,9 81,0 
Yhteensa 449,3 90,3 22,5 55,2 617,2 
hyvin aa 	 KESTO 
iS 	11/,1 
KEVYT 
0,1 
SOP 
0,0 
SORA 
0,0 
yhteensä 
11I, 
79,7 0,0 0,0 0,0 79,7 
B 	121,9 17,0 0,0 0,0 138,9 
Ii 46,3 46,7 0,0 2,9 95,9 
III 	10,7 39,8 57,1 37,3 145,0 
Ybteensa 	 375,5 103,6 57,1 40,1 576,6 
Vantaa 	 KESTO KEVYT SOP SORA yhteensä 
I S 	155,J 
168,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
155,3 
168,0 
I B 	93,9 19,4 0,0 1,2 114,5 
Il 7,1 15,4 3,3 13,3 39,0 
III 	 6,2 4,5 9,6 17,9 38,3 
Ynteensa 	 4s0,4 49,4 1Z,9 JZ,4 515,0 
Mäntsälä KESTO KEVYT 
0,0 
SOP 
0,0 
SORA 
0,0 
yhteensä 
I 	 19,9 
44,1 0,0 0,0 0,0 
19,9 
44,1 
I B 	226,2 29,5 0,0 0,0 255,7 
II 89,1 131,3 12,3 4,4 237,1 
III 	15,7 33,5 62,7 209,9 321,9 
Ynteensa 	 4.55,1 194,4 15,0 14,i 935,1 
IOrVOO 	 KESTO KEVYT SOP SORA yhteensä 
I S 	14.8,8 0,0 0,0 0,0 145,5 
9,2 0,0 0,0 0,0 9,2 
I B 	204,6 25,9 0,0 1,6 232,1 
II 99,2 75,7 4,8 57,8 237,4 
III 	15,1 48,0 33,1 131,7 227,9 
Yhteensa 	 476,9 149,6 37,9 191,1 555,4 
tiepiiri 	 KESTO KEVYT SOP SORA yhteensä 
I 5 	594,5 
I 467,9 
0,1 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
594,9 
467,9 
I B 	1 074,4 179,4 0,0 3,2 1 256,9 
II 359,9 500,8 75,5 172,0 1108,1 
III 	63,4 181,2 315,7 705,1 1 265,4 
eensa 
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MOOTTORI-  JA MOOTTORILJIKENNETIET 
tiemestaripiireittäin  
Mo-tiet 	Mol-tiet yhteensä 
Tammisaari 0,0 0,0 0,0 
Nummi  0,0 0,0 0,0 
Espoo 55,7 4,2 59,9 
HyAnkää  35,5 0,3 35,8 
Vantaa  72,5 1,3 73,8 
Mäntsälä 0,0 56,6 56,6 
Por'svo 17,9 26,5 44,4 
Yliteensa 1S1,6 tSS, 7O,5 
MO -TIET 	 KM 
1 Helsinki-Turku 38,0 
3 Helsinki-Vaasa 42,8 
4 Helsinki -Utsjoki 29,4 
7 Helsjnkj-Vaalimaa  35,8 
45 HeIsinki -Tuusula-Hyinkaa  17,9 
51 Helsinki -Karjaa 17,4 
1186 Lohjanharjun mol-tie 0,4 
Yhteensä 181,6 
MOL -TIET 	 KM 
2 Helsinki-Pori 1,2 
4 Helsinki -Utsjoki 55,4 
6 Helsinki -Joensuu-Kajaani 0,8 
7 Helsinki -Vaalimaa 25,2 
12 Rauma-Tampere-Kouvola  1,6 
143 Hy'vinkäan pohjoinen kehätie 0,3 
1186 Lohjanharjun mol -tie 3,1 
1535 Östersundomin mol-tie 0,9 
1542 Treksilän mol-tie 0,6 
Yhteensa 
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PÄÄLLYSTEPITUUDET (KM) TIEMESTARIPIIREITrÄIN  
TIEN TOIMINNALLISEN LUOKAN MUKAAN  
Tammisaarj 	päällyste valtatiet kantatiet seututiet yhdystiet yhteensä 
kesto 76,5 48,8 95,5 83,0 303,8 
kevyt o,o 0,0 0,0 129,3 129,3 
sop o,o 0,0 0,0 111,6 111,6 
sora o,o 0,0 0,0 224.9 224.9 
Nummi 	päällyste valtatiet kantatiet seututiet yhdystiet yhteensä 
kesto 118,2 0,0 116,2 134,8 369,2 
kevyt o,o 0,0 3,9 151,1 155,0 
sop 0,0 0,0 0,0 74,2 74,2 
sora 0,0 0,0 0,0 122,3 122,3 
yhteensä  118,2 0,0 120,1 482,4 720,7 
paaijyste vaitatiet Kantatlet seututiet yhdystiet yhteensä 
kesto 41,2 67,5 96,2 244,4 449,3 
kevyt 0,0 0,0 0,0 90,3 90,3 
sop 0,0 0,0 0,0 22,5 22,5 
sora o,o 0,0 0,0 55,2 55,2 
yensä 41,2 67,5 96,2 412.4 617.2 
Hyvinkää 	pääl lyste valtatiet kantatiet seututiet yhdystiet yhteensä 
kesto 83,0 20,0 63,4 209,4 375,8 
kevyt 0,0 0,0 0,0 103,6 103,6 
sop 0,0 0,0 0,0 57,1 57,1 
sora 0,0 0,0 0,0 40,1 40,1 
yhteensä 	____ 83,0 20,0 63,4 410,2 576,6 
Vantaa 	päällyste valtatiet kantatiet seututiet yhdystiet yhteensä 
kesto 64,6 45,0 128,0 192,8 430,4 
kevyt 0,0 0,0 0,0 39,4 39,4 
sop 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9 
sora 0,0 0,0 0,0 32.4 32.4 
yhteensä  64,6 45,0 128,0 277,4 515,0 
Mäntsäjä päällyste 	valtatiet kantatiet seututiet vhdvtif vhtpns. 
kesto 60,7 20,8 171,7 202,0 455,1 
kevyt 	0,0 0,0 29,5 164,8 194,3 
sop 0,0 0,0 0,0 75,0 75,0 
sora 	0,0 0,0 0,0 214,3 214,3 
yhteensä 	 60,7 20,8 201,1 656,1 938,7 
Porvoo 	päällyste valtatiet kantatiet seututiet yhdystiet yhteensä 
kesto 106,3 14,1 88,8 267,7 476,9 
kevyt 0,0 0,0 0,0 149,6 149,6 
sop 0,0 0,0 0,0 37,9 37,9 
sora 0,0 0,0 0,0 191,1 191,1 
yhteensä 106,3 14,1 88,8 646,3 855,4 
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PÄÄLLYSTEPITUUS (KM) KEVÄTKANTAVUUDEN (MNIM2) 
 JA  TIEN TOIMINNALLISEN LUOKAN MUKAAN  
valtatiet  kesto kevyt sop sora yhteensä 
alle 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
51-90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
91-110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
111-130 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
131-150 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
151-165 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
166-185 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
186-265 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
266-500 186,3 0,0 0,0 0,0 186,3 
yli 500 364,0 0,0 0,0 0,0 364,0 
puuttuu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
yhteensä 550,3 0,0 0,0 0,0 550,3 
kantatiet  kesto kevyt sop sora yhteensä 
alle 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
51-90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
91-110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
111-130 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
131-150 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
151-165 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
166-185 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
186-265 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
266-500 89,5 0,0 0,0 0,0 89,5 
yli 500 118,6 0,0 0,0 0,0 118,6 
puuttuu 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1 
yhteensä 216,3 0,0 -- 	0,0 0,0 216,3 
seututiet kesto kevyt sop sora yhteensä 
alle 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
51-90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
91-110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
111-130 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
131-150 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
151-165 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2 
166-185 6,4 0,0 0,0 0,0 6,4 
186-265 69,7 29,4 0,0 0,0 99,1 
266-500 487,4 3,9 0,0 0,0 491,3 
yli 500 181,5 0,0 0,0 0,0 181,5 
puuttuu 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7 
yhteensä 759,8 33,4 0,0 0,0 793,2 
yhdystiet kesto kevyt sop sora yhteensä 
alle 50 0,3 8,5 10,9 38,6 58,4 
51-90 10,0 65,3 86,5 354,4 516,2 
91-110 30,0 62,5 93,6 153,5 339,6 
111-130 27,8 108,4 78,1 147,5 361,7 
131-150 42,6 123,7 51,1 67,4 284,7 
151-165 28,1 85,1 22,9 35,1 171,1 
166-185 91,2 117,0 29,6 41,5 279,3 
186-265 384,5 205,4 18,1 25,7 633,7 
266-500 673,6 42,9 0,0 7,3 723,7 
yli 500 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0 
puuttuu 5,9 9,4 0,3 9,4 25,1 
yhteensä 1 334,0 828,1 391,2 880,3 3433,6 
kaikki tiet kesto kevyt sop sora yhteensä 
alle 50 0,3 8,5 10,9 38,6 58,4 
51-90 10,0 65,3 86,5 354,4 516,2 
91-110 30,0 62,5 93,6 153,5 339,6 
111-130 27,8 108,4 78,1 147,5 361,7 
131-150 42,6 123,7 51,1 67,4 284,7 
151-165 33,3 85,1 22,9 35,1 176,4 
166-185 97,6 117,0 29,6 41,5 285,7 
186-265 454,2 234,8 18,1 25,7 732,8 
266-500 1 436,8 46,8 0,0 7,3 1 490,8 
yli 500 704,0 0,0 0,0 0,0 704,0 
puuttuu 23,7 9,4 0,3 9,4 42,9 
yhteensä 2 860,4 861,5 391,2 880,3 4 993,3 
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Keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät (KVL)  tien toiminnallisen luokan mu-
kaan vuosina 1986-1996 Uudellamaalla ja koko maassa 
Koko piiri 	 Valtatiet kantatiet seututiet kokoojatiet Yhdystiet Kaikki tiet 
keskimäärin yht. 
1996 11944 14039 3261 767 2969 
1995 11688 13473 3202 765 2908 
1994 11514 13488 3173 794 2894 
1993 14132 9257 3744 1445 786 2925 
1992 14278 8767 3776 1463 810 2923 
1991 14354 8962 3872 1477 822 2969 
1990 14189 10083 4202 1466 880 3106 
1989 13365 9354 4500 1672 842 3056 
1988 12604 8896 4096 1326 794 2833 
1987 11828 8294 3642 1213 747 2617 
1986 11081 7538 3759 1119 695 2465 
Koko maa Valtatiet kantatiet seututiet kokoojatiet Yhdystiet Kaikki tiet 
yht. 
1996 4347 2144 1022 303 971 
1995 4263 2110 1019 305 960 
1994 4171 2089 1062 310 952 
1993 4288 2525 1420 631 255 957 
1992 4365 2538 1426 643 265 977 
1991 4386 2561 1428 644 267 981 
1990 4371 2658 1473 650 279 999 
1989 4223 2538 1462 648 274 976 
1988 3985 2371 1393 604 264 921 
1987 3725 2209 1267 563 256 962 
1986 3534 2085 1198 526 241 814 
Tieverkon luokitus muuttunut 13.6.1 994 (kokoojateiden liikenne siirtynyt yhdys-ja seututeille) 
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Keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät (KVL) tiemestaripiireittäin  tien toi-
minnallisen luokan mukaan 
Tierekisteri 1.1.1997  
Tiemestaripliri Valtatiet 
Liikenne 1996 
Kantatiet Seututiet Yhdystiet  Kaikki tiet 
yht. 
Tammisaari  6006 3980 1258 381 1277 
Nummi 7164 0 1453 603 1821 
Espoo 24133 20096 9357 1413 6212 
Hyvinkää 10043 5351 3140 1065 2734 
Vantaa 27460 28118 4954 1814 8110 
Mäntsälä 11852 2445 1762 373 1459 
Porvoo 8889 4408 2297 564 1842 
Piiri yhteensä 11944 14039 3261 767 2969 
Porvoo 
Mäntsälä 
Vantaa 
Hyvinkää 
Espoo 
Nummi 
Tammisaari 
0 	2000 	4000 	6000 
KVL 
8000 	10000 
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Yleisten teiden pituudet liikennemääräluokittain  ja tiemestaripiireittäin 1.1.1997 
Tiemestaripliri KVL 
1-100 101-200 201-350 351-500 501-1000 001-1500 501-3000 
Tammisaari  104,2 198,4 86,3 68,5 107,8 37,4 40,8 
Nummi 73,2 98,8 123,6 23 152,1 47,7 6.4,3 
Espoo 24,9 65,8 43,7 31,5 95,4 48 101,8 
Hyvinkaä 22,8 51,8 64,1 58,3 73,9 45,8 101,6 
Vantaa - 22,9 40 21,1 47,4 76,1 59,6 
Mäntsäla 173,3 135,7 130,9 94,3 171,6 70 54 
Porvoo 77,3 149 109,3 101,9 157,5 39,8 67 
Piiri yhteensä  475,7 722,4 597,9 398,6 805,7 364,8 489,1 
Koko maa 18847 16494 10401 5753 9942 459 5612 
yhteensä 
Tiemestaripiiri 	KVL 
	
3001- 	6001- 	9001- 	12001- 	 Yhteensä 
6000 	9000 	12000 
Tammisaari 84,1 29,1 7,7 - 764,3 
Nummi 63,6 45,3 18,4 9,4 710 
Espoo 47,2 35,7 13,9 109,4 507,9 
Hyvinkäa 101,1 16,6 4,9 35,5 540,9 
Vantaa 86,1 26 26,2 109,6 405,4 
Mantsalä 49 3,3 15,3 41,2 897,4 
Porvoo 81,8 30,1 26 19,6 839,7 
Piiri yhteensä 512,9 186,1 112,4 324,7 4990,3 
Koko maa 3896 1085 511 630 77782 
yhteensä  
U) 
0 
> : 
a) 
0 
= 
1000 
C 
0 
0 
500 
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Liikennesuorite Uudenmaan yleisillä teillä 1996 
Miljoonaa autokilometriä 
2500 	 - 
0 ----- 	 - ____ 	 ___ ______ - 
flüökk1 	Valta 	Kanta eutu 	Yhdys  
2399 1108 	1 	944 961 
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Liikennesuorite 1986-1996 Uudellamaalla ja koko maassa 
Miljoonaa autokilometriä/vuosi  
ss,, 
25000 
,zoI,IøI. 
Piiri 
15000 —U--_Kokoaj 
10000 
5000 
10 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 	1992 1993 1994 1995 1996  
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Lilkennesuorite (milj.auto-km/v) vuosina 1986-1996 
 tien toiminnallisen luokan mukaan 
Uudellamaalla ja koko maassa  
Uusimaa 
Vuosi 	Valtatiet Kantatiet Seututiet Kokoojatiet Yhdystiet  Yhteensä 
Piiri 
1996 2399 1108 944 _________  961 5412 
1995 2348 1064 926 _________ 957 5295 
1994 2306 1065 905 _________  998 5274 
1993 1975 1146 966 464 767 5318 
1992 1996 1086 974 468 792 5315 
1991 2007 1110 975 472 799 5362 
1990 1987 1249 1030 468 854 5587 
1989 1871 1158 1102 534 813 5479 
1988 1762 1101 986 431 752 5032 
1987 1652 1027 853 396 707 4634 
1986 1548 933 823 371 656 4331 
Koko maa 
Vuosi 	Valtatiet Kantatiet Seututiet Kokoojatiet Yhdystiet  Yhteensä 
Koko maa 
1996 13361 3402 5132 _________ 5663 27558 
1995 13097 3344 5095 __________ 5703 27240 
1994 12804 3317 4944 __________ 5902 26968 
1993 11716 3785 4169 3395 4017 27081 
1992 11880 3745 4174 3454 4115 27368 
1991 11938 3777 4129 3468 4136 27448 
1990 11899 3911 4249 3496 4306 27861 
1989 11514 3732 4204 3473 4224 27148 
1988 10816 3453 3980 3256 4064 25568 
1987 10107 31881 3616 3037 3938 23885 
1986 9576 30131 3397 2837 3688 22513 
Tieverkon luokitus muutunut 13.6.1994 (kokoojateiden liikenne siirtynyt 
 yhdys-  ja seututeille) 
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Lilkennesuorite vuonna 1996 (milj.autokm/v) 
tiemestaripiireittäin  
tien toiminnallisen luokan mukaan  
Tiemestaripliri 'Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet Yhteensä 
Tammisaari 168 71 44 76 359 
Nummi  309 0 64 106 479 
Espoo 363 495 329 213 1399 
Hyvinkää  304 39 73 160 2237 
Vantaa  648 462 231 184 1524 
Mäntsälä 263 19 129 89 500 
Porvoo 345 23 75 133 575 
Piiri yhteensä  2399 1108 944 961 5412 
Porvoo 
Mäntsälä 
Vantaa 
Hyvinkää 
Espoo 
Nummi 
Tammisaari 
0 	500 	1000 	1500 	2000 	2500 
	
________ 	_______________________________________ 	_--J 
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Keskimääräisten vuorokausiliikennemäärien (KVL)  kehitys 
1986-1 996 tien toiminnallisen luokan mukaan  
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986-1 996 tien toiminnallisen luokan mukaan  
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Tieverkon luokitus on muuttunut 13.6.1994 (kokoojateiden liikenne on siirtynyt yhdys- ja seututeille). 
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KESKIMÄÄRÄINEN  VUOROKAUSILIIKENNE 
 UUDELLAMAALLA,  KVL VUONNA 1996 
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PAINORAJOITETUT SILLAT, YHTEENSÄ 18 KPL 
numero nimi kunta tienumero painorajoitus  
U-37 Tuomarinkylän silta Helsinki Pt 11547 8/13/-/50 
U-46 Krissin silta Hyvinkää  Pt 11490 8/131-/32 
U-134 Pohjan silta I Tammisaari  Pt 11038 8/131-I- 
U-194 Kirkkosilta  Inkoo Pt 11115 8/131-I- 
U-270 Kalmankallion ykk  Vihti Mt 1322 -/161-150 
U-286 Espoon landen silta Kirkkonummi  Pt 11328 8/1 31-132 
U-621 Katholmin silta Kirkkonummi  Pt 11243 8/131-132 
U-622 Kolsarbyn silta Kirkkonummi Pt 11243 8/13/-I- 
U-639 Herzbyn silta Sipoo Pt 11737 -/16/-!- (uusi -97) 
U-650 Luhtajoen silta Nurmijärvi Pt 11427 -/161-140 
U-654 Kalkinkosken silta Mäntsälä Pt 11715 -/161-140 (uusi -97) 
U-669 Vårnäsin silta Kirkkonummi Pt 11245 8/13/-/32 
U-699 Paavolan silta Lohja Pt 11087 8/13/-/32 
U-722 Tjusterbyn silta Porvoo Pt 11773 -116/-ISO 
U-780 Sundsbron silta Ruotsinpyhtää Pt 11953 8/131-132 
U-898 Kar-silta Nurmijärvi Pt 11423 8113/-I- 
U-1758 Kyläjoen silta Nurmijärvi Pt 11436 8113/-I- 
U-1762 Tamminiemen silta Porvoo Pt 11816 8/13/-!- 
SILLAT KAYrTÖTARKOITUKSEN MUKAAN SEKÄ LOSSIT 
Tiemestaripiireittäiri 
vesis- ris- ramp- yli- ali- yli- peh- muu 	ali- kev.liik. 	yhteens 
tö teys- pi- 	kulku- kulku- kulku meikkö- maa- 	kulku- vesistö- 
silta silta silta 	silta käytäv käytäv silta silta 	silta silta 
Tammisaari 67 4 0 8 24 0 0 0 0 1 104 
Nummi 83 16 0 5 32 3 1 0 0 2 142 
Espoo 114 79 28 12 146 17 0 0 1 6 403 
Hyvinkää 83 64 8 5 54 3 0 0 2 2 221 
Vantaa 100 167 32 13 221 20 1 0 0 7 561 
Märitsälä 147 19 1 1 59 2 0 0 0 0 229 
Porvoo 105 34 4 4 50 5 0 1 0 1 204 
tee nsa 
Piirin hoidossa on 1.1.1997 Barosundin, Pellinginja Skäldön  lossit 
Piirin hoidossa on yleisten teiden päässä oIeiia yhteyslaitureita 14 kpl. 
Siftojen lukumäärä on 1767 kpl, mutta yhdellä sillalla voi olla 
useampi käyttötarkoitus. Esim. alikulkusilta+sistösifta. 
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Henki(övahinkojhin  johtaneet onnettomuudet  1991-1996 
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Onnettomuuskehitys 1976 - 1996 
 Onnettomuuksien  koko määrä 
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Yksittäisonnettomuudet  1991 - 1996  
onnettomuusluokan mukaan  
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Henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet 
tieluokittain 1991 - 1995, Uusimaa 
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Kevyen liikenteen onnettomuudet  (kpl) 
kuukausjttajn 1 996 
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Huonokuntoisten teiden määrän kehitys  
Kuntopuutteet 1994-1996  
Päällystetyn tieverkon kunto  1996 
KVL alle 350 350-1499 1500-5999 yli 6000 Yhteensä  
Pintakuntopuute km 43 132 54 38 267 
Kantavuuspuute km 69 99 29 6 203 
Yhteensä km 112 231 83 44 470 
